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ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 
В РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ 
Розглянуто теоретичні та прикладні засади публічного адміністрування в діяльності органів міс-
цевої влади. Визначено роль та значення місцевої влади у публічному управлінні, розкрито зміст ос-
новних принципів публічного адміністрування, досліджено особливості реалізації демократичних 
принципів у європейських країнах та визначено потребу їх практичного застосування в роботі віт-
чизняних органів місцевої влади як перспективного напрямку в процесі побудови демократичної 
держави. Впровадження цих принципів забезпечить якість і результативність управління та відповід-
ність діяльності органів місцевої влади вимогам та очікуванням громадян. 
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Вступ. Сьогодні українське суспільство перебуває у 
стадії трансформаційних змін, зумовлених потребою 
побудови та розвитку демократичного суспільства. Се-
ред найважливіших ознак побудови демократичної дер-
жави є розвиток публічного адміністрування. Як еле-
мент громадянського суспільства, публічне адміністру-
вання відкриває простір для прояву громадянської по-
зиції людей та їх залучення до управління. 
Аналіз діяльності органів місцевої влади за роки не-
залежності свідчить про нагальну потребу застосування 
нових підходів до формування такої системи публічно-
го управління, завдяки якій суспільні проблеми вирішу-
ватимуться з максимальним наближенням до євро-
пейських засад державного управління (Heorhitsa, 
2003). 
Зміни в системі державного управління повинні за-
безпечити стабільність, відкритість та прозорість у ді-
яльності місцевого самоврядування та забезпечити їм 
авторитет і довіру суспільства. 
Мета дослідження – підходи до застосування прин-
ципів публічного адміністрування, обґрунтування до-
цільності їх реалізації в діяльності органів місцевої вла-
ди у процесі розбудови демократичного суспільства. 
Матеріали та методи дослідження – використано 
методи аналізу, порівняння. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуаль-
ні питання публічного управління досліджено у числен-
них наукових працях провідних зарубіжних та вітчиз-
няних науковців. Дослідження діяльності органів місце-
вої влади здійснили І. М. Грищенко (Hryshchenko, 
2011), А. А. Коваленко (Kovalenko, 2002), В. І. Фадеєв 
(Fadeiev et al., 2000) та ін. Однак недостатньо висвітле-
но проблему ефективного функціонування органів міс-
цевої влади як необхідного перспективного напрямку в 
умовах побудови демократичного суспільства. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Місце-
ве самоврядування в Україні − це гарантоване держа-
вою право та реальна здатність територіальної громади 
− жителів села чи добровільного об'єднання у сільську 
громаду жителів кількох сіл, селища, міста − самос-
тійно або під відповідальність органів та посадових 
осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 
місцевого значення в межах Конституції і законів Укра-
їни (Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini, 2006). 
Основні положення організації і функціонування 
місцевого самоврядування в Україні закріплено в Кон-
ституції України (ст. 140), Європейській Хартії місце-
вого самоврядування 1985 р. (ратифіковано у 1997 р.), а 
також у Законі України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" від 1997 р., "Про службу в органах місцевого 
самоврядування" від 2001 р. 
Самостійність органів місцевого самоврядування в 
європейських державах має специфічний характер, ос-
кільки органи місцевої влади не мають законодавчих 
повноважень, бо вони діють тільки на основі та в рам-
ках законодавчих актів, виданих центральними законо-
давчими органами всієї країни чи суб'єкта федерації, 
якщо це федеративна держава. 
Ефективність органів місцевої влади будь-якої кра-
їни визначається спроможністю його головних суб'єктів 
самостійно виконувати функції місцевого самовряду-
вання. 
Досліджуючи діяльність органів місцевої влади в 
Україні, можна зазначити, що вона є багатовекторна, 
оскільки охоплює безліч функцій, завдань, повнова-
жень, що поширюються на всі основні сфери суспільно-
го життя на місцевому рівні – політичну, економічну, 
соціальну, культурну. 
Ключовою ланкою в організації роботи органів міс-
цевого управління є принципи публічного адміністру-
вання. Принципи публічного адміністрування – це ви-
хідні начала, що покладено в основу організації і фун-
кціонування місцевої влади та визначають її властивос-
ті, риси та ознаки на сучасному етапі. 
Принципи за ступенем узагальнення розподіляють 
на дві групи: загальні принципи організації та здійснен-
ня публічної влади та специфічні. 
До першої групи принципів, що визначають загальні 
засади організації одночасно двох форм публічної вла-
ди в Україні – державної влади та місцевого самовряду-
вання – увійшли принципи, що отримали закріплення у 
І розділі Конституції України як засади конституційно-
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го ладу. Це принципи демократизму; гуманізму; верхо-
венства права. 
До другої групи принципів (специфічні принципи) 
відносять принципи, які характеризують функціонуван-
ня та організацію місцевого самоврядування як самос-
тійної форми влади. Ці принципи введено в українське 
законодавство у зв'язку з ратифікацією Верховною Ра-
дою України Європейської Хартії місцевого самовряду-
вання (6 липня 1996 р.). До них відносять принципи 
гласності; колегіальності; поєднання місцевих і держав-
них інтересів; виборності; народовладдя; законності; 
правової, організаційної та матеріально-фінансової са-
мостійності в межах повноважень, визначених законо-
давством; підзвітності та відповідальності перед тери-
торіальними громадами їх органів та посадових осіб; 
державної підтримки та гарантії місцевого самовряду-
вання; судового захисту прав місцевого самоврядуван-
ня (Вікіпедія). 
Реалізація цих принципів сприяє вирішенню сус-
пільних проблем з максимальним наближенням до інте-
ресів місцевої громади та залучення громадян до їх об-
говорення. 
З метою врахування історичних, економічних, куль-
турних та ментальних особливостей саме тих територій, 
де вони будуть запроваджуватись рішеннями відповід-
них місцевих рад, І. М. Грищенко пропонує виділити 
підгрупу особливих принципів (див. рисунок). 
Погоджуємось із позицією автора, оскільки застосу-
вання особливих принципів дає змогу реалізувати інте-
реси територіальних громад за допомогою і сприяння 
органів місцевого самоврядування. 
Для досягнення європейських стандартів демокра-
тичного управління, у роботі органів місцевої влади по-
винні насамперед реалізуватись принципи відкритості 
та прозорості. Дотримання цих принципів максимально 
забезпечить реалізацію двох важливих функцій: захисту 
інтересів суспільства і посилення боротьби з коруп-
цією. 
На сучасному рівні розвитку публічного адміністру-
вання, відкритість і прозорість є необхідною умовою в 
роботі службовців на всіх рівнях управління, дає змогу 
кожному члену суспільства бути поінформованим про 
механізми прийняття управлінських рішень, забезпечує 
контроль за дотриманням верховенства права, рівності 
всіх громадян перед законом. 
Європейський досвід засвідчує широке застосування 
принципів публічного адміністрування в діяльності ор-
ганів влади, однак в Україні цей процес перебуває на 
стадії впровадження. Розглянемо рейтинг публічності 
органів місцевої влади в Україні (табл.). Публічність у 
розрізі суб'єктів управління є такою: публічність місь-
кого голови – 48 %, виконавчих органів – 66 %, депута-
тів – 45 %. Перші місця в рейтингу 2015 р. посіли Іва-
но-Франківська (71 %), Вінницька (70 %) та Київська 
(69 %) міські ради. У рейтингу публічності у 2015 р. 
Львів посів одинадцяте місце, як і у 2014 р. (За даними 
електронного ресурсу www.zaxid.net). 
Реалізуючи принципи відкритості та публічності, 
Львівською міською радою застосовано зарубіжний 
досвід провідних європейських країн стосовно створен-
ня системи інформування. 
 
Рис. Принципи діяльності органів місцевого самоврядування (Hryshchenko, 2011) 
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Функціонує on-line сервіс "Карта питань порядку 
денного ЛМР", де заносять адреси майнових та земель-
них питань, які виносять на розгляд ради. 
Заслуговую на увагу той факт, що Львівська міська 
рада у 2015 р. запровадила електронну карту, яка міс-
тить інформацію про розроблені детальні плани терито-
рій, а також про громадські слухання, які було проведе-
но у Львові щодо містобудівних питань. На сайті (роз-
діл "Звіти") розміщено основні показники розвитку ок-
ремих галузей, які підпадають під сферу діяльності 
міської ради. Серед позитивної практики в роботі 
Львівської міської ради можна відзначити створення 
окремого сайту "Управління комунальною власністю", 
де розміщують інформацію про конкурси та аукціони, а 
також публікацію протоколів депутатських комісій. 
Оприлюднено інформацію про дохідну та видаткову 
частини міського бюджету. Більшої уваги вимагає про-
зорість контролю за виконанням програм соціально-
економічного та культурного розвитку. Потребує впро-
вадження окремих проміжних та заключних звітів про 
хід виконання цільових програм. 
Пропри запровадження у Львові нових сервісів, та-
ких як "Особистий кабінет мешканця", "Новий сайт де-
путатів", "Візуалізація бюджетних надходжень та ви-
датків", досі не вирішеними залишаються питання звіт-
ності органів, посадових осіб та депутатів перед терито-
ріальною громадою Львова. 
Табл. Рейтинг публічності органів місцевої влади в Україні* 
Індекс публічності, % Публічність міського голови, % Публічність виконавчих органів, % Публічність депутатів ради, % 
71 – Івано-Франківськ 78 – Луцьк 79 – Івано-Франківськ 60 – Вінниця 
70 – Вінниця 77 – Івано-Франківськ 76 – Київ 58 – Івано-Франківськ 
69 – Київ 77 – Київ 76 – Вінниця 57 – Суми 
67 – Луцьк 75 – Вінниця 70 – Луцьк 56 – Луцьк 
63 – Суми 65 – Чернівці 70 – Суми 55 – Київ 
60 – Чернівці 65 – Кропивницький 69 – Одеса 55 – Херсон 
57 – Миколаїв 63 – Херсон 68 – Житомир 53 – Миколаїв 
57 – Одеса 62 – Суми 66 – Львів 53 – Чернівці 
56 – Кропивницький 58 – Миколаїв 63 – Чернівці 47 – Тернопіль 
55 – Херсон 56 – Житомир 63 – Рівне 46 – Черкаси 
53 – Львів 56 – Одеса 63 – Кропивницький 45 – Одеса 
53 – Житомир 54 – Тернопіль 61 – Чернігів 45 – Дніпропетровськ 
52 – Рівне 54 – Хмельницький 60 – Харків 45 – Львів 
52 – Тернопіль 52 – Черкаси 59 – Миколаїв 42 – Рівне 
48 – Хмельницький 51 – Рівне 58 – Хмельницький 42 – Кропивницький 
48 – Запоріжжя 48 – Львів 56 – Запоріжжя 40 – Запоріжжя 
47 – Чернігів 48 – Запоріжжя 55 – Дніпро 37 – Чернігів 
47 – Черкаси 48 – Полтава 55 – Тернопіль 36 – Житомир 
47 – Дніпро 46 – Харків 53 – Полтава 35 – Ужгород 
46 – Харків 43 – Чернігів 51 – Ужгород 34 – Полтава 
45 – Полтава 41 – Ужгород 47 – Херсон 34 – Хмельницький 
42 – Ужгород 39 – Дніпропетровськ 44 – Черкаси 32 – Харків 
Примітка: За даними електронного ресурсу www.zaxid.net 
Міський голова застосовує практику зустрічей із 
представниками громади, звітування на місцевих кана-
лах мовлення, але громадськість не має змоги прослу-
ховувати звіт про роботу виконавчих органів міської 
ради та висловити свою думку з приводу ухвалених рі-
шень. 
У Данії, наприклад, закон зобов'язує органи влади 
раз на рік надавати громаді звіти про виконану роботу. 
У Нідерландах функціонують інформаційні центри при 
органах влади, які розширюють можливість залучати 
громадян до прийняття управлінських рішень. 
Система управління Великобританії базується на 
концепції "Valueformoney" (якість за гроші, тобто сус-
пільні кошти повинні використовуватись не тільки від-
повідно до закону, а й розумно). У Фінляндії з цією ме-
тою створено мультисервісні центри з консультування 
громадян щодо діяльності органів державного управ-
ління. 
Отже, внаслідок дослідження роботи органів місце-
вої влади Львова, реалізації основних європейських 
принципів, виявлено низку позитивних аспектів, зокре-
ма створення системи інформування та публічність ок-
ремих видів інформації. 
Вважаємо, що для інноваційного та ефективного уп-
равління в роботі цього органу місцевої влади, повною 
мірою повинні реалізуватись принципи, які забезпечать 
якість і результативність управління: відповідність ді-
яльності органів влади вимогам та очікуванням грома-
дян; відкритість і прозорість; етична поведінка служ-
бовців; спрямованість на тривалі результати; раціональ-
не управління фінансами; відповідальність за отримані 
результати. 
Демократичні стандарти та принципи повною мірою 
будуть реалізовані в процесі: 
● запровадження публічного обговорення громадою ре-
зультатів роботи місцевого органу самоврядування, 
створення системи регулярного моніторингу громадсь-
кої думки; 
● проведення досліджень з метою вироблення єдиної полі-
тики управління на засадах міжнародних стандартів і 
моделей якості (формування стандартів надання муніци-
пальних послуг; командної роботи, нової організаційної 
культури управління); 
● спостереження та контроль з боку громади за розроблен-
ням державних програм місцевого рівня та контроль за 
ухваленням рішень; 
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● удосконалення методів роботи із вирішення суспільних 
проблем. 
Застосування демократичних стандартів та принци-
пів у роботі вітчизняних органів влади всіх рівнів стане 
запорукою утвердження в Україні громадянського сус-
пільства, реалізації інтересів і прав громадян. 
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О. М. Зaмрий 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПУБЛИЧНОГО AДМИНИСТРИРОВAНИЯ 
В РAБОТЕ ОРГAНОВ МЕСТНОЙ ВЛAСТИ 
Рaссмотрены теоретические и приклaдные основы публичного aдминистрировaния в деятельности оргaнов местной влaсти. 
Определенa роль и знaчение местных влaстей в публичном упрaвлении, рaскрыто содержaние основных принципов публичного 
aдминистрировaния, исследовaны особенности реaлизaции демокрaтических принципов в европейских стрaнaх и определенa 
необходимость их прaктического применения в рaботе отечественных оргaнов местной влaсти кaк перспективного нaпрaвления 
в процессе построения демокрaтического госудaрствa. Внедрение дaнных принципов обеспечит кaчество и результaтивность 
упрaвления и соответствие деятельности оргaнов местной влaсти требовaниям и ожидaниям грaждaн. 
Ключевые словa: публичное aдминистрировaние; публичнaя влaсть; оргaны местного сaмоупрaвления; принципы упрaвле-
ния. 
O. M. Zamrii 
APPLICATION OF THE PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ACTIVITY 
OF THE LOCAL AUTHORITIES 
Among the most important aspects of a democratic state is the development of public administration. Being a part of the civil society, 
public administration allows citizens to manifest their opinion and be involved in governance. There is a need for new approaches to the 
formation of the system of public administration, through which social problems are solved applying the European principles of public 
administration. Consequently, the authors aim to find new approaches to the application of the principles of public administration in the 
work of local governments in the process of building a democratic society. The results of the research are as follows. Firstly, changes in 
public administration must ensure stability, openness and transparency in the activities of local governments and ensure their credibility 
and public trust. Secondly, a key element in the organization of local government is the principles of public administration. At the present 
level of public administration, openness and transparency is a prerequisite for the work of employees at all levels of management allo-
wing each member of society to be informed about the mechanisms of management decisions, controls the observance of the rule of law, 
equality of all citizens before the law. Furthermore, innovation and good governance in the work of the local governments should fully 
implement the principles that ensure quality and performance of management: the compliance of government requirements and expectati-
ons of the citizens; openness and transparency; ethical behavior of employees; focus on long-term results; sound financial management; 
responsibility for the results. Finally, democratic standards and principles will be implemented fully in the process of the introduction of 
public discussion of the results of local self-government by the community, creation of the system of regular monitoring of public opini-
on; conducting the research to develop a unified policy of management based on international standards and models of quality; monito-
ring and control of the community for the development of local government programs and control over decision-making; improving the 
working methods of solving social problems. Our conclusion is that the use of democratic standards and principles in the work of local 
governments at all levels will be the key to strengthening civil society in Ukraine, and implementation of the interests and rights of citi-
zens. 
Keywords: public administration; public authorities; local governments; management principles. 
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